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ABSTRAK 
Rerie Dwi Nugrahenie, E 0013332, PENGARUH SISTEM PEMILIHAN 
UMUM PROPORSIONAL TERBUKA TERHADAP DERAJAT 
KETERWAKILAN RAKYAT DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KOTA SURAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 
NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, 
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
 Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh sistem pemilihan 
umum proporsional terbuka berdasarkan penerapan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap 
keterwakilan rakyat. Disamping itu juga untuk mengkaji permasalahan yang 
dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta. Salah satu tujuan 
perubahan sistem pemilihan umum adalah rekayasa untuk menciptakan derajat 
keterwakilan yang tinggi guna menghasilkan wakil rakyat yang mampu 
memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk kepentingan daerah dalam rangka 
menegakan nilai-nilai demokrasi, keadilan dan kesejahteraan rakyat. 
 Penelitian hukum ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang 
bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-
undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus dengan penalaran 
deduktif. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik 
lapangan yang menggunakan metode wawancara dan observasi, serta teknik 
kepustakaaan berupa buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan hasil 
penelitian. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 
bahwa pengaruh sistem pemilihan umum proporsional terbuka untuk menciptakan 
derajat keterwakilan rakyat belum mencerminkan sepenuhnya. Implikasi tersebut 
dilihat baik dari pemenuhan derajat keterwakilan rakyat secara formil dan materiil 
yaitu minimnya kelompok masyarakat perempuan yang belum terwakili di DPRD 
Kota Surakarta dan pelaksanaan ketiga fungsi DPRD yang belum terimplementasi 
secara maksimal. Sistem pemilu proporsional terbuka (sepenuhnya) menjadi 
hambatan dalam representasi masyarakat di lembaga perwakilan meskipun dalam 
rangka menyerap, menampung, dan menghimpun aspirasi masyarakat sudah 
terlaksana dengan baik.  
 
Kata Kunci: Sistem Pemilu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Keterwakilan 
Rakyat 
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ABSTRACT 
Rerie Dwi Nugrahenie, E 0013332, INFLUENCE OF PROPORTIONAL 
ELECTORAL OPEN SYSTEM TO THE DEGREE OF 
REPRESENTATIVENES OF THE PEOPLE IN LOCAL PARLIAMENT OF 
SURAKARTA CITY  BASED ON ACT NUMBER 8 OF 2012 ABOUT THE 
ELECTION OF PARLIAMENT, REGIONAL LEGISLATURE, AND LOCAL 
PARLIAMENT MEMBERS  
 This research aims to examine the effect of open proportional electoral 
system to representativeness of the people in Local Parliament of Surakarta City 
based on the implementation of Act Number 8 of 2012 about the election of 
parliament, regional legislature, and local parliament members. In addition, to 
study the problems faced by Local Parliament of Surakarta City. One of the goals 
change the electoral system is engineered to create a high degree of 
representation in order to produce a representative who is able to fight for the 
aspirations of the people including the interests of the region in order to uphold 
the values of democracy, justice and welfare. 
 This research is an empiric yuridical research. This legal research used 
law, conceptual, and case study approach used deductive reasoning. Data include 
the primary and secondary data. The data of this research collected through 
interview, observation, and literature of books, documents, legislations, and 
research results. 
 From this study showed that the effect of open proportional electoral 
system to create a representation the people do not yet reflect fully. The 
implications of the views both of the fulfillment of the degree 
of representativeness of the people are formyl and materially, namely the lack 
of community groups of women who are not yet represented and the 
implementation of the third functions in Local Parliament of Surakarta City that 
have not been implemented to its full potential. Proportional electoral system is 
open (fully) a bottleneck in the community representation in the legislature though 
in order to absorb, accommodate, and gather the aspirations of the people 
already performing well. 
 
Keywords: Electoral System, Local Parliament, Representation Of The People 
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